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J(ω˙f + ω˙r) = keI − r(Fxf + Fxr).
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keI = r(Fxf + Fxr)



























V˙x = F + αu.
1
E(t, y, y˙, . . . , y(ι), u, u˙, . . . , u(κ)) = 0
E
n 0 < n ! ι
∂E/∂y(n) "≡ 0
y(n) = E(t, y, y˙, . . . , y(n−1), y(n+1), . . . , y(ι), u, u˙, . . . , u(κ))
E = F + αu










































(3(t− τ) − T ))y(τ)dτ









F̂ = ̂˙V x − αu−
u− = u(t− h) h
































Estimation de la dérivée de la vitesse par filtrage ALIEN
m
/s²






Estimation de la dérivée de la vitesse par Euler
secondes
m
/s²
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